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ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS (ESI) 
• Аналитика данных о цитировании из 
Web of Science Core Collection: статьи, 
обзоры и материалы конференций из 
SCIE и SSCE 
• Информация за последние 10 лет 
• Содержание обновляется один раз  
в 2 месяца 
• 22 широких предметных категории 
• Наиболее цитируемые страны, 
организации и ученые 
• Высокоцитируемые и 
быстроцитируемые статьи 
• «Исследовательские фронты» 
Research Fronts 
 
• Approximately 10 million items from over 11,000 journals 
• Articles, reviews, proceedings papers 
– Does not include letters, editorial material, etc. 
• 10-year rolling file 
• Updated every 2 months 
  
• Only data from indexed journals is taken into 
account. Citations to books, book chapters, or 
articles from other sources are not considered 
• All authors, institutions and countries on a paper 
are credited equally 
• Papers are defined as articles, reviews, proceedings 
papers and research notes – letters, corrections, 
abstracts, etc. are not counted 
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Подробная информация: http://sciencewatch.com/about/met/ 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ В ESI 
Agricultural Sciences  
Biology & Biochemistry  
Chemistry  
Clinical Medicine  
Computer Science  
Ecology/Environment  
Economics & Business  
Engineering  
Geosciences  
Immunology  
Material Sciences  
Mathematics  
Microbiology  
Molecular Biology & Genetics  
Multidisciplinary  
Neuroscience & Behavior  
Pharmacology & Toxicology  
Physics  
Plant & Animal Science  
Psychology/Psychiatry  
Social Sciences, general 
Space Science  
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ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ESI 
Процентиль 
цитирования 
Временные 
рамки 
Ученые 1% 10 
Организации 1% 10 
Страны 50% 10 
Журналы 50% 10 
Highly Cited Papers 1% 10 
Hot Papers 0.1% 2 
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• Какие публикации российских ученых в области физики 
входят в 1% по цитированию на мировом уровне? 
• Какие организации входят в 1% по цитированию в области 
клинической медицины? 
• Какие страны являются лидерами в области исследований 
по сельскому хозяйству? 
• Какие исследования в области экономики и бизнеса 
вызывают сейчас наибольший интерес научного 
сообщества? 
• У моей статьи N цитирований –  это много или мало? 
ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОТВЕТИТЬ ESI: 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ФРОНТЫ: ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫСОКОЦИТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ ЦИТИРУЮЩИЕ РАБОТЫ 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ФРОНТЫ: ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫСОКОЦИТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ ЦИТИРУЮЩИЕ РАБОТЫ 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ФРОНТЫ: ФОРМИРОВАНИЕ 
+ 
CОЦИТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ ЦИТИРУЮЩИЕ РАБОТЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФРОНТ 
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НАЗВАНИЯ КЛАСТЕРОВ 
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ДОСТУП К ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS 
webofscience.com 
incites.thomsonreuters.com 
